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S U S G R I P G I Ó 1 S 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en o t ro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y Ul t r amar . 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n éx i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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EXPERIENGI \S AGRÍCOLAS 
EL NITRATO DE SOSA EN EL CULTIVO DEL TRIGO 
Á c o n t i n u a c i ó n publicamos la Memor ia 
presentada por D . Vicente M a r t í n e z de 
Pini l los , propietario agr icu l to r de Tor re -
ci l la en Cameros ( L o g r o ñ o ) , re la t iva al 
concurso n ú r a . 5 sobre el t r i g o , para 
Santander, Asturias , Castilla la Vieja y 
Reino de León , abierto por la D e l e g a c i ó n 
Hispano-Portuguesa del « P e r m a n e n t N i -
trato C o m m i t t e e » , en 1897: 
«Rec ib ida la i n v i t a c i ó n el 17 de Febre -
ro del corriente a ñ o , se t o m ó como cam-
po de experiencia una heredad propiedad 
del que subscribe, sita en esta ju r i sd i c -
c ión , s i t io denominado «El Cubo» , que 
l inda por el Este con la carretera de L o -
g r o ñ o á Soria, clasificada oficialmente de 
tercera clase, con suelo y subsuelo c a l c á -
reo arcil loso. 
L a expresada finca se encontraba sem-
brada de t r i g o del p a í s , cuya o p e r a c i ó n 
se ver i f icó á voleo e l 30 de Octubre de 
1896, á r a z ó n de 2 hectolitros por hec-
t á r e a . 
Los cul t ivos que han precedido son: 
barbecho en 1894, trig-o en 1895 y g a r -
banzos en 1896. 
Las labores se dieron con el arado co-
m ú n . 
Div id ióse l a finca en zonas, cada una 
de 10 metros de ancho, y para procurar 
la igualdad posible en la calidad del te-
rreno, se a b o n ó una sí y otra no, al terna-
t ivamente , a p l i c á n d o s e como ú n i c o abono 
el n i t ra to de sosa á r a z ó n de 120 k i l o g r a -
mos por h e c t á r e a . 
E l n i t ra to fué procedente de D . Amadeo 
Cros, de Barcelona, g-arantizado el 95 por 
100 de pureza. Se lé echó en dos veces: 
la pr imera el 8 de Marzo y la segunda e l 
31 del mismo mes. 
Llovió el 12 de Marzo 5 m i l í m e t r o s ; el 
14, 2; e l 30, '2; el 31, 7 y el 2 de A b r i l 10. 
Se s e g ó el 16 y 17 de Ju l io , resultando 
á r azón de 170 g-avillas por h e c t á r e a en 
lo no abonado, y 290 en lo abonado. 
Se t r i l ló el 20 de J u l i o , resultando por 














Difeivnciaá favor délo abonado.. 1.150 
Pesado u n hectol i t ro de grano recolec-
tado en lo abonado, y otro en lo sin abo-
nar, r e su l t ó ig-ual. 
Los tallos de lo abonado t e n í a n de 25 á 
30 c e n t í m e t r o s m á s de l a rgo , y en la mis -
ma p roporc ión las espigas. 
R é s t a m e hacer una obse rvac ión : En la 
base 1.a de las á que ha de ajustarse el 
Concurso, se dice: «Se c o n c e d e r á este pre-
mio al concurrente que haya obtenido 
mayor aumento de cosecha por el empleo 
de n i t ra to de s o s a » , esto debe ser relat ivo; 
b ien pudiera e l que subscribe haber he-
cho el ensayo en tierra de pr imera ca l i -
dad, y a l haber elegido de tercera, debe 
dar explicaciones. 
Cuantos vienen o c u p á n d o s e del n i t r a to 
de sosa, marcan sus ventajas en e l ázoe 
que á l a t ie r ra suminis t ra , pero dan al 
olvido cuanto favorece ó su l impieza; es 
para m í un axioma que, finca nitrogena-
da, finca escardada. 
Sabido es por todos los agr icul tores 
que una de las causas que m á s c o n t r i b u -
yen al mal resultado de las cosechas son 
las malas hierbas; la veg-etación e s p o u t á -
tea es causa muchas veces de que los pro-
ductos sean malos; en este p a í s , la arveja 
mala ( V k i a sativaj domina tanto en los 
terrenos cult ivados, que su e x t i r p a c i ó n se 
hace dif ici l ís ima; como leguminosa, re -
cibe de la a tmós fe r a el ázoe que necesita; 
puesta en lucha con los cereales, la com-
petencia se hace imposible; ella encuen-
tra en la t i e r r a las substancias minerales 
que necesita, á l a vez que a q u é l l o s , pero 
éstos no sacan nada, ó casi nada del aire; 
démos los n i t r a to , y la s i t u a c i ó n cambia 
por completo en pocos d í a s , y á l a reco-
lecc ión nos encontraremos que, s in ne-
cesidad de escardar, el cereal ha ahog-ado 
á la leguminosa; cuanto l levo dicho de la 
arveja es aplicable á las d e m á s hierbas 
que en su m a y o r í a son leguminosas. 
La finca eleg-ida se encontraba en este 
caso; apenas nacido el t r i g o le s i g u i ó con 
t a l abundancia la arveja, que p o d í a pro-
nosticarse para el pr imero una v ida ra-
q u í t i c a si no se a c u d í a en su a y u d a , y 
puesto el remedio, los resultados no se h i -
cieron esperar, pues a s í que las primeras 
l luvias disolvieron el n i t r a to , c a m b i ó de 
manera ta l la s i t u a c i ó n , que los muchos 
pasajeros que por la carretera t ransi taban 
se admiraban tanto a l ver la diferencia en 
las zonas abonadas y las no abonadas, 
que c re í an eran de diferentes plantas las 
de unas y otras parcelas. 
VICENTE MARTÍNEZ DE PINILLOS. 
Torrecilla en Cameros, 28 de Julio de 1897.» 
Ahora b ien: si consideramos solamente 
el grano, vemos que en la parcela con n i -
trato el Sr. M a r t í n e z de Pini l los ha obte-
nido 21 hectolitros por h e c t á r e a y 12 hec-
tol i t ros en la sin n i t r a to , resultando un 
aumento de 9 hectolitros por h e c t á r e a , 
debido al empleo del n i t ra to . 
Si consideramos ser solamente 12 pese-
tas el precio del hectol i t ro de trig-o, re-
sul ta un aumento de p r o d u c c i ó n por valor 
de 108 pesetas por h e c t á r e a , del cual , res-
tando el impor te de los 120 k i logramos 
de n i t ra to empleado, ó sea 38 pesetas, nos 
queda un beneficio l i m p i o por h e c t á r e a 
de 70 pesetas. 
H a b i é n d o s e l e concedido el premio acor-
dado para ta l concurso, cuyo premio ha 
sido de 50 pesetas, s e g ú n la base 5.a de la 
convocatoria, hay lugar á fel ici tar a l se-
ñ o r M a r t í n e z de Pini l los por los resul ta-
dos positivos que ha sabido obtener de la 
experiencia, y m á s a ú n por el bello ejem-
plo que ha dado á los agr icul tores de su 
comarca. 
UNA REVOLUCION 
en el cultivo del tabaco 
Hace ya m á s de cuatrocientos a ñ o s que 
Cr i s tóba l Colón y sus c o m p a ñ e r o s v i e -
ron por pr imera vez fumar tabaco, suce-
diendo eso a l tomar t i e r ra en la isla de 
G u a n a h a n í ; y hace m á s de trescientos 
a ñ o s que las naciones europeas aprendie-
ron á disfrutar de los goces que propor-
ciona el dulce aroma del tabaco. (Dis-
pensen los lectores que no sean fuma-
dores.) 
En estas condiciones, parece que deb ié -
ramos conocer á fondo la planta del taba-
co, pues t iempo no nos ha faltado para 
estudiarla; y , sin embarg-o, no es a s í . Ha 
pasado con eso, lo que con otras muchas 
cosas; durante sigdos nos hemos atenido 
á la ru t ina , considerando que no p o d í a -
mos enmendar la plana á nuestros padres. 
Bueno es, dicho sea de paso, el respeto á 
lo antig-uo, pero no hay que exagerarlo; 
no basta el contentarse con que nuestros 
antepagados hayan aguzado el pensamien-
to ; tenemos nosotros t a m b i é n que ejerc i -
tarnos en «la fatal m a n í a de p e n s a r » , so 
pena de que se inu t i l i ce el cerebro y l l e -
g-uemos á ser intelectualmente impo-
tentes. 
Hasta ahora no se h a b í a pensado en la 
posibil idad de cambiar el m é t o d o del c u l -
t ivo del tabaco. Desde siempre ha habido 
la costumbre de hacer germinar la s i -
miente en semilleros de t i e r ra fuertemen-
te abonada, para lueg-o, al alcanzar las 
plant i l las cierto desarrollo, trasplantarlas 
en campo abier to , teniendo cuidado de 
no las t imar en lo m á s m í n i m o las r a i -
ci tas. D e s p u é s de llegar las plantas á su 
desarrollo completo, se c o g í a n las hojas 
y se las secaba, destruyendo los tallos. 
Esta es, á grandes rasgos, l a marcha 
del cu l t i vo del tabaco en todas partes, 
tanto en Europa como en los países u l t r a -
marinos. Hasta ahora nadie h a b í a pensa-
do en ese m é t o d o de cu l t ivo ; pero ahora 
acaba de su rg i r un reformador, e l que 
prueba que, hasta la fecha, se han equ i -
vocado todos los plautadores y todos los 
profesores de b o t á n i c a , al considerar el 
tabaco como planta anual; y con tanto 
mayor gusto comunico esta noticia , cuan-
to nuevamente se agita en E s p a ñ a la idea 
de iu t roduc i r en l a P e n í n s u l a el cu l t i vo . 
G-uillermo Darócz i director de l a ¿7/¿-
garische TabalKzeüung, que se publ ica en 
Buda-Pesth, af i rma que el tabaco es una 
planta perenne y echa cada a ñ o hojas 
nuevas. Si estas hojas resultan ú t i l e s co-
mo mater ia l de fumar , se deduce de ello 
que el descubrimiento del Sr. Darózc i s ig-
nif ica una verdadera r evo luc ión para la 
indus t r ia tabaquera, y aconsejo á los p lan-
tadores hagan los correspondientes ensa-
yos para comprobar hasta d ó n d e se pue-
de sacar part ido de dicho descubr imien-
to" pues s i de una misma plantase pudie-
sen sacar dos ó m á s cosechas de hojas, 
e v i t á n d o s e los grandes gastos que i m p l i -
ca el sembrar en semilleros y trasplantar 
en campo abierto, excuso decir lo que 
esto representa de provecho para los inte-
resados. 
Algunos plantadores de tabaco a lema-
nes, s e g ú n leo en la (¡faceta de Francfort , 
c o n o c í a n desde bastante t iempo esa p ro -
piedad del tabaco de ser planta perenne, 
y bastase cita á un s e ñ o r "Wallensick, en 
B ü n d e (Hannover), que tiene una planta 
de tabaco desde hace siete a ñ o s y posee 
u n b a s t ó n que se hizo hacer conun tronco 
de tres a ñ o s , perca l mismo t iempo se hace 
notar que las hojas que echan esos t ron-
cos son p e q u e ñ a s y no valen para el con-
sumo. E l Sr. Darózc i , s in embargo, opina 
que esto es efecto del c l ima g e r m á n i c o , 
y que en los pa í se s meridionales, como 
por ejemplo E s p a ñ a , y a ú n m á s Cuba y 
F i l ip inas , los tallos conservados e c h a r í a n 
abundantes y grandes hojas, como ha su-
cedido con plantas que el precitado ha 
cu l t ivado en H u n g r í a . 
Sea de ello lo que quiera, hay otro h e -
cho i m p o r t a n t í s i m o acerca del que los 
observadores no abr igan ya la menor du-
da, y es que el tabaco se puede propagar 
por medio de esquejes. Esta o b s e r v a c i ó n 
es, insisto en el lo , de suma impor tancia , 
peus todo el mundo c o m p r e n d e r á que si 
d e s p u é s de recolectar las hojas de tabaco 
se puede preparar por esquejes la segun-
da r eco l ecc ión en los países r e l a t ivamen-
te fr íos , como nuestrasprovincias del Cen-
tro y del Norte , se pod r í an obtener cose-
chas en e s t a c i ó n m u y temprana, lo que 
p e r m i t i r í a efectuar la seca en condiciones 
sumamente favorables. 
L o que acabamos de apuntar puede ser 
de inmenso i n t e r é s para los futuros « t a -
b a q u i c u l t o r e s » de la P e n í n s u l a ; y les s u -




de Egipto y posibilidad de establecer 
relaciones mercantiles entre este país 
y España. 
En su ú l t i m o informe ó Memoria comer-
c ia l , el Cónsu l de E s p a ñ a en A l e j a n d r í a , 
D . A . Spagnolo, lamenta que cuando 
todas las naciones del mundo concurren 
con sus productos á abastecer á u n pa í s 
como Egip to (que s i bien fértil en su sue-
lo , se halla necesitado de todo lo que las 
industrias modernas fabrican, pues é s t a s 
se hal lan en e m b r i ó n ) , sólo E s p a ñ a haya 
dejado de tomar parte con los suyos, s in 
aprovechar el desarrollo que va teniendo 
incesantemente ese vi r re ina to ; y tanto 
m á s sensible lo es, cuanto que no hay 
m o t i v o que explique la ausencia en este 
mercado de muchos de nuestros p r o -
ductos. 
Nuestros hombres de negocios i gno ran 
completamente la- importancia comercial 
de este p a í s , sus circunstancias peculia-
res y las necesidades de su vasto mercado. 
Con sólo decir que las condiciones c l i m a -
t o l ó g i c a s de aquella r e g i ó n del Afr ica 
Orienta l no permiten el cul t ivo de la v i d , 
del o l ivo , de la morera, y , en general de 
todos los arboles frutales, excepc ión hecha 
de los que requieren climas cá l idos , basta 
y sobra para deducir que con dos impor -
tantes factores, como lo son el v ino y el 
aceite, hay materia abundante para a l i -
mentar al l í un gran movimien to de i m -
p o r t a c i ó n , pues harto sabido es que estos 
dos a r t í c u l o s const i tuyen los dos p r i n c i -
pales productos de nuestra P e n í n s u l a . No 
se diga que nuestros vinos no agradan al 
paladar como los de Francia, tampoco 
que la c la r i f i cac ión de nuestros aceites no 
equivale á la de los italianos y los f ran-
ceses, porque lo que a l l í hace falta y el 
pa í s consume en grandes cantidades, son 
los vinos ordinarios llamados de pasto y 
los aceites comunes; todo encuentra sa l i -
da en Egip to . 
Tampoco se comprende c ó m o la indus-
t r i a catalana tiene abandonado el merca-
do egipcio, que ofrece vasto campo para 
sus tejidos, pudiendo entrar para muchos 
de ellos en ventajosa competencia con los 
de otras naciones. Cierto es que no nos 
encontramos t o d a v í a en condiciones de 
fabricar g é n e r o s finos que satisfagan los 
m á s refinados gustos y caprichos de la 
clase rica; pero lo que al l í encuentra fácil 
salida son los g é n e r o s baratos. A l na tura l 
del p a í s , con ta l de ofrecerle una tela p in -
tarrajeada, que resalte á la vista y que le 
cueste pocas piastras, á ella se a r r ima y 
no se acuerda de si ha de durarle poco n i 
mucho. 
Tampoco tiene razonada e x p l i c a c i ó n la 
ausencia de nuestra mar ina mercante de 
aquellas aguas. ¿No despacha el Consula-
do mensualmente u n buquede vapor, fran-
cés, para Barcelona, que va siempre con 
su carga completa y buen ñ e t e ? ¿Por q u é 
han de llevarse á dicho puerto con bande-
ra extranjera los seis mil lones de k i l o -
gramos aproximadamente de a l g o d ó n en 
rama que todos los a ñ o s compramos en 
A l e j a n d r í a , mientras nuestra mar ina es-
ta inact iva? 
Hace notar t a m b i é n el Sr. Spagnolo la 
ventajosa circunstancia de la re la t iva p ro-
x i m i d a d á Egipto de nuestra P e n í n s u l a y 
especialmente de su costa or iental , refor-
zando as í la exac t i tud de su a f i r m a c i ó n , 
de que no hay mot ivo que abone el re t ra i -
miento de nuestro comercio. Para des-
pertarle de su letargo y g uiarle , e n s e ñ á n -
dole nuevos horizontes, no bastan esas me-
morias comerciales que no se leen; hay 
que l lamar á m s "puertas, y esta es la cam-
p a ñ a emprendida ú l t i m a m e n t e por el se-
ñ o r Spagnolo, d i r i g i é n d o s e á casas navie-
ras y comerciales deBarcelona, Valencia, 
Al ican te y otros puntos de la P e n í n s u l a , 
para informarlas del mercado egipcio, y 
para ponerlas en r e l a c i ó n con otras casas 
de A l e j a n d r í a . Así cumple el Sr. Spagno-
lo el m á s importante de sus deberes. 
Correo Agrícola y lUercaulíl 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Fuentes de Andalucía (Sevilla) 20.—Todo 
jubito es hoy la gran Toledo... que di jo el 
poeta. 
O como le oí decir á un seño r de és ta en 
un arranque de entusiasmo por el buen 
cariz que presentan ios sembrados: « E s -
tamos todos jubilados»; lo cual , s e g ú u é l , 
quiere decir que todos estamos contentos. 
Y, en efecto, el caso no es para menos; 
las i iuv ias nos han favorecido a i ñ u , y la 
cosecha es casi segura eu nuestro suelo; 
tenemos, pues, excelentes t r igales , cou 
arrogante a l tura , cebadales que ofrecen 
abundante corte de a l c a c é r para piensos, 
avenales frondosos; los agricul tores locos 
con l a siemOra de m a í c e s , que este a ñ o va 
á ser mas extensa que nunca; ios odvos 
eu u n estado de v igor , que promete espe-
ranzas de buena cosecha; muchos pastos, 
borregos pocas veces vistos; todo, en f in , 
nos ofrece halagadora perspectiva y f u -
turo bienestar. ¡Qu ié ra l a Providencia que 
no tropecemos cual pobre lechera! 
Referente al mercado poco tenemos que 
hacer constar; el t r igo se ha sujetado eu 
los 66 reales, con g r a n pesaduinore de ius 
especuladores que aqui gozamos, ó nos 
gozan, para mejor decir. 
Acei te , a 38 reales, sin vendedores. Los 
d e m á s a r t í c u l o s , estacionados, (iarbanzos, 
no quedan n i aun para sembrar, por lo 
que han de ser m u y l imi tados los garban-
zales en el presente a ñ o . En cambio, ha-
b r á abundancia de melones, porque.. . 
existe en este pueblo u n g remio respeta-
ble de meloneros, cuyos ind iv iduos todos 
los a ñ o s echan su cachito, como ellos d i -
cen, y conste que algunos cachitos alcan-
zan un á r e a de dos fanegas de t ie r ra . 
Aqu í todos somos meloueros; las t ierras 
nos las reparten gra t i s , por la labor, y 
desde los zapateros remeiidones hasta el 
s e ñ o r i t o , cou v iá tas a i casino, alia vamos 
todos ai atardecer con la azada eu ristre y 
el fresco botijo, á pasar un rato de traba-
j o y de paria con e l vecindario del predio, 
tíl cu l t ivo del m e l ó n es d i s t r a í d o , y por 
d i s t r acc ión io tomamos la macona, aun-
que existen algunos meloneros aventaja-
dos que especulan cou el f ru to . 
De éstos hay bastantes que, deseosos 
de recoger las pr imic ias , han echado ya 
las pepitas en t ier ra , y si esto no es ma-
drugar , que venga el m á s mtilu/c y lo vea. 
¿Qué d i r á n las heladas futuras luego ue 
nosotros? Que somos unos meloues... por 
calar al querernos anticipar á l a Natura-
leza. Pero los meloueros al uso, lo que 
quieren es tener melones maduros para 
pr inc ip ios del a ñ o e c o n ó m i c o , por encima 
de todas las naturalezas habidas y por 
haber.—P. C . M . 
Huesear (Granada) 19.—Precio eu 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy : T r i g o fuerte, á 14 la 
fanega; í d e m candeal, á 13; centeno, á 10; 
cebada, á 7; c a ñ a m o n e s , á l ü ; ha r ina 
fuerte de p r imera , á 4,75 los 11,50 k i los ; 
í d e m de segunda, á 4,50; í d e m candeal de 
pr imera , á 4 , 7 5 ; í d e m de segunda, á 4,50; 
j a m o n e s , á 20 ; a lmendra en grano , á 
20; a l q u i t r á n vegetal , á 2; c á ñ a m o , á 9; 
í d e m colas, á 4,50; esparto la rgo , á 1,25; 
í d e m de embarque, á 0,63; v ino t i n to de 
11°, á 5 los 16.50 l i t ros; anisados superio-
res secos, de 18 á 35; í d e m dulces, de 20 
á 35. 
Para compras d i r i g i r s e al que subscr i -
be.—Isidoro Monzón. 
Espejo (Córdoba) 19.—Por és ta los 
t r igos e s t á n inmejorables, pero l a t ie r ra 
se resiente de fal ta de humedad, porque 
hace mucho t iempo que no l lueve. 
Se ha terminal lo la r e c o l e c c i ó n de la 
aceituna, que ha dado nn g r a n resultado, 
lo mismo en calidad que en cantidad de 
aceite, por lo que los labradores e s t á n a l -
tamente satisfechos. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 100 fanegas de t r i g o , que se pagaron 
de 57 á 58 reales cada una; de cebada 
500, de 20 á 22; de garbanzos 100, de 80 
á 110, de habas 200, á 33; de yeros 100, 
á 35. 
De aceite t a m b i é n se presentaron 200 
arrobas, que se cotizaron á 35 reales una. 
Bueyes de labor, de 900 á 1.300 reales 
uno; nov i l los de tres a ñ o s , de 700 á 1 100; 
vacas cotrales, de 8U0 á 1.200; a ñ o j o s y 
a ñ o j a s , de 200 á 800; cerdos al destete, <ie 
50 á 70; í d e m de seis meses, de 100 á 180. 
E t Corresponsal. 
Hinojosa del Duque (Córdoba) 19.— 
Los campos en és ta se presentaron este 
a ñ o prometiendo una abundante cosecha, 
pero ya se nota la falta de aguas. La re-
c o l e c c i ó n del aceite e s t á t e r m i n á n d o s e , 
habiendo dado excelentes resultados, tan-
to en la cal idad como en cant idad, n o t á n -
dose a l g ú n mov imien io en los compra -
dores de dicho a r t i cu lo , y és t e y los de-
m á s tienen e l precio que anoto: T r i g o , 
á 15 pesetas la fanega de 49 k i los el recio; 
í d e m á 14 la fanega de 47 ki los el blanco; 
garbanzos, á 25 la fanega de 58 k i los los 
regulares; aceite, á 9 la arroba de 12 l i -
tros el fresco.—S. Cf. L . 
Baena ( C ó r d o b a ) 21 .—Prec io s : 
Aceite fresco, á 35,5ü y 35,75 reales la 
arroba; t r i g o , de 54 á 58 la fanega; ceba-
da, de 22,50 á 23; yeros y habas, á 38; 
e s c a ñ a , de 15 á 18; gu i jas , á 35; alpiste, 
á 32; garbanzos, de 80 á 100 .—i# Corres-
ponsal. 
De Aragón 
Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 18.— 
No obstante haberse hecho la siembra 
bastante tarde á causa de las continuas 
l luvias del pasado o t o ñ o , el aspecto que 
presentan los campos es bueno en genera l . 
L l v i ñ e d o , factor p r i n c i p a l de la r i que -
za de este pueblo, se encuentra en estado 
p r ó s p e r o , merced á los esfuerzos que estos 
labradores hacen, aunque s in conseguir 
r e m u n e r a c i ó n grande á su trabajo; pues 
d e s p u é s de un a ñ o entero de afanes reco-
gen la cosecha, y no obstante la buena ca-
l idad del caldo, t ienen que esperar la sa-
l ida del mismo, que n o siempre es tan 
grande como fuera de desear. 
Este a ñ o e s t á paralizado por completo, 
p a g á n d o s e el poco que se vende de 18,50 
á 19,50 pesetas el alquez (119 l i t ros) , a s í 
es que los cosecheros se encuentran su-
mamente contrariados por tener u n ca-
p i t a l encerrado en las bodegas y no poder 
la mayor parte del t iempo disponer de lo 
necesario para l a subsistencia. 
Los d e m á s a r t í c u l o s de consumo en esta 
v i l l a son: T r i g o , de 45 á 46 pesetas cahiz 
(179 li tros); cebada, de 17 á 18; j u d í a s , de 
8 á 9 la arroba (12,06 k i los ) ; garbanzos, 
de 8 á 10, s e g ú n case .—P. V. 
Cosueoda (Zaragoza) 20.—De pocos 
d í a s á a c á parece se nota en este pueblo 
a lguna a n i m a c i ó n en e l comercio de vinos 
t in tos , p a g á n d o s e á 19 pesetas alquez de 
120 l i t ros . Los blancos se cotizan á 35 pe-
setas, teniendo de és tos , clases inmejo-
rables. 
Los sembrados y e l o l iva r presentan 
m u y buen aspecto .—E. L . 
Calaceite (Teruel) 19.—Ha termina-
do la reco lecc ión de aceitunas, y casi a l 
mismo t iempo ha concluido t a m b i é n su 
e l a b o r a c i ó n , en las que se han empleado 
tres meses p r ó x i m a m e n t e , pues aunque 
la cosecha ha sido muy reducida, no ha 
dado tan mal resultado como era de es-
perar . 
Las abundantes l luvias y t iempo p r i -
maveral subsiguiente en Nov iembre , die-
ron luga r á tan r á p i d o desarrollo y per-
fecta madurez del oleoso fruto, que casi 
d u p l i c ó ei volumen á q u e la s e q u í a ie t en í a 
reducido y , generalmente, agostado; y de 
ta l modo inf luyó en la cosecha tan favora-
ble cambio, que aun cuando és te d e b i ó 
con t r i bu i r notablemente a l prematuro y 
general desprendimiento dei f ru to , que 
d e s p u é s ha permanecido largos d í a s c u -
bierto de agua y barro, no por eso aqué l 
y sus aceites han dejado de satisfacer á 
sus d u e ñ o s en cantidad y calidad, pues 
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ias olivas se han llegado á vender a q u í 
hasta 5,75 pesetas t r ip le decali tro, m i e n -
tras su aceite se ha vendido en Tortosa 
hasta 23 pesetas c á n t a r o de 15 k i los , p re-
cios no dados á estos a r t í c u l o s en n i n g ú n 
ot¡o mercado de E s p a ñ a , y que prueban 
la bondad de nuestros productos, á la vez 
que la conveniencia de pensar seriamente 
procurar, por todos los medios, el aumen-
to de producciones en este pr iv i leg iado 
suelo, cuyas condiciones y benig-no c l i -
ma permi ten el c u l t i v o apropiado á todas 
las reg-iones y de todas las plantas, excep-
to las exclusivamente propias de las zonas 
t ó r r i d a s . 
Contribuyamos, pues, á la e x t e n s i ó n y 
perfeccionamiento de las v ías de comuni -
cac ión y transporte; procuremos la con-
secuc ión de rieg'os en cuanto posible sea; 
procuremos la a p l i c a c i ó n oportuna de 
abonos apropiados, e s fo rzándonos en me-
jora r nuestros sistemas de cu l t ivo , y ha 
bremos cumpl ido con u n sagrado deber, 
en beneficio propio y en el de las genera-
ciones venideras. 
Hace alg-unos d í a s se ha dado p r inc ip io 
á las operaciones de c u l t i v o , que el exceso 
de humedad h a c í a imposibles, y es de 
suponer se generalicen mientras las c i r -
cunstancias lo pe rmi t an . 
Signen los campos sembrados ofrecien-
do buena esperanza, aunque en los hon-
dos ha causado bastante d a ñ o la p ro lon-
gada i n u n d a c i ó n , á la vez que t a m b i é n 
han sido considerables los originados en 
los márg -enes ó paredes de c o n d i c i ó n , y 
mayores en las de ñ u c a s urbanas y ori l las 
de los r í o s . 
Tenemos la co t i zac ión sig'uiente: T r i -
g^o, de 5,25 á 5 , 5 0 pesetas doole decali tro; 
cebada, á 2,25; avena, á 1,75; m a í z , á 
2,75; j u d í a s superiores, á 9; vinos (15 á 
16°), de 1,50 á 1,75 pesetas decalitro; acei-
te, á 10 el c o m ú n y 12,50 el ñ n o ; carneros, 
de 22 á 24 pesetas uno; carnes de carnero, 
macho c a o r í o y ganado de cerda, á 1,60, 
1,25 y 1,75 pesetas k i l o , respectivamente. 
P . V . P . 
Zaragoza 19.—El t iempo var io , y 
el mercado en las mismas condiciones de 
firmeza expuestas en nuestra revista an-
ter ior . 
Cotizamos con firmeza á los precios s i -
guientes: T r i g o de monte, c a t a l á n , de 50 
á 52 pesetas c a h í z de 179 l i t ros ; í d e m 
hembr i l l a , de 47 á 49; í d e m huerta, de 44 
á 46; cebada de huerta, de 20 a 21 pesetas 
c a h í z de 187 l i t ros ; í d e m de monte, de 15 
á 17; avena, de 14 á 15; m a í z , de 21 á 22; 
í d e m averiado, de 15 a 18; habas, de 22,50 
á 23,50 pesetas Cahiz de 187 l i tros; arroz, 
de 44 á 48 pesetas los 1U0 k i los ; p i ñ o n e s , 
á 1,3U pesetas ei k i l o g r a m o ; harina de 
pr imera , ue 46 á 47 pesetas los 1U0 k i los ; 
í d e m de segunda, de 43 a 44; í d e m de 
tercera, de 41,50 a 42; í iem de cuarta, de 
25 á 26; cabezuela, de 4,75 á 5 pesetas el 
hectol i t ro; menudi i lo , de 2,50 á 4,75; sal-
vado, de 1,75 á 2; t á a t a r a , de 1,25 á 2; pa-
tatas, á 1,40 pesetas arroba de 36 libras; 
v ino t in to , de 25 a 75 pesetas el hectol i-
t ro ; í d e m blanco dulce, de 75 á 125. 
Aceitas.—El del pa í s se paga el poco 
que viene á 50 reales arroba de 36 libras 
fuera de puertas; ei andaluz, de 12,75 á 13 
pesetas; en ei mol ino , a 14,50.—£1 Go-
rrasponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 2 0 . — E s t á e l cam-
por h e r m o s í s i m o ; las siembras á cual me-
jores; no se puede pedir m á s en este t iem-
po. Si a s í s iguen en A b r i l y Mayo, s e r á 
una g r a u cosecha. 
Como los d ías son buenos, se trabaja 
activamente en la poda y cava de v i ñ a s . 
En los vinos es en los que no hacemos 
ope rac ión a lguna , n i se presentan com-
pradores, n i aun á probarlo como otras 
veces; así es que se e s t á n ofreciendo, tan-
to los blancos como los t intos, á 8 reales 
arroba de 16 l i t ros , y a ú n puede que se 
bajara a lgo si viniese a l g ú n comprador. 
Los candeales, en cambio, se venden 
m u y bien, á 54 reales fauega .—E. S. 
Valdeolivas (Cuenca) 20. — Se ha 
dado pr inc ip io en é s t a á la e l a b o r a c i ó n 
del aceite, y puede decirse que este a ñ o 
sólo se hace untar los mol inos , pues a l -
guno de ellos sólo ha funcionado ocho 
d í a s . El aceite es de excelente cal idad, y 
la poca ol iva que ha habido r inde mucha 
cantidad de dicho caldo. 
Los sembrados muy buenos, pero ya 
esperando agua, pr incipalmente para los 
olivos y v i ñ a s , pues apenas ha l lov ido 
desde ei o t o ñ o . 
Precios r igen los siguientes: T r i g o , á 
48 reales fanega; cebaua, á 2 1 ; avena, á 
18; aceite, á 40 reales arroba; v ino , á 8.— 
M . M . 
De Castilla la Vieja 
Cebreros (Ávila) 19.—A la grande extrac 
c ión que hubo en este mercado de vinos 
durante los meses de Noviembre y D i -
ciembre, ha sucedido u n p e r í o d o de r e í a 
t i v a pa ra l i zac ión que no sabemos c u á n t o 
d u r a r á , v iéndose por ello defraudadas las 
esperanzas que hubimos de concebir á 
r a í z de la reco lecc ión de vender nuestro 
p r inc ipa l producto á un precio alto, a u n -
que se basaban en lo corta que en gene-
ra l fué la cosecha, lo escaso de las exis-
tencias y la bondad de los caldos que es 
p e r á b a m o s , c o m o en efecto lian resultado, 
puesto que t ienen la mucha grana o rd i 
naria , franco gusto y g r a d u a c i ó n a l c ó h o 
l ica natura l media de 15 á 16°. 
No obstante, y como por a q u í fué t am 
b ién mediana la cosecha, las ofertas por 
parte de los cosecheros no son grandes, á 
pesar de ser esta la é p o c a en que m á s ne-
cesidad t ienen de dinero, por tener que 
dar á las v i ñ a s l a m á s impor tan te de las 
labores cual es la cava, y que a q u í es su-
mamente costosa. 
E l precio c o n t i n ú a el mismo, ó sea 12 
reales para las clases dulces y abocadas, 
y 12,50 y aun 13 para las secas la arroba 
de 16 l i t ros; y aunque como le digo la ex 
t r acc ión es corta,¡-e espera por ta genera 
l idad que suba a lgo . • 
Tiene de gastos hasta ponerlo sobre va-
g ó n en la e s t ac ión de Navalperal , que es 
la m á s p r ó x i m a , el 10 por 100 de su valor 
por razón de su medidura y 5 cuart i l los 
de real como arrastre inc luso la bajada 
de los envases vac ío s . 
Mas detalles a l que lo desee.—Susedio 
Qonzdlez. 
Tordesillas(Valladolid) 15.—El mer-
cado semanal que se ha celebrado en este 
d ía ha estado m u y concurr ido . 
Ha entrado m u y poco t r i g o , v e n d i é n d o -
se á 57.50 reales la fanega; cebada, de 20 
á 2 1 ; centeno, á 3 2 ; algarrobas, á 26; g u i -
santes, á 28; avena, á 15; v ino blanco, de 
15 á 16 c á n t a r o ; í d e m t i n t o , de 15 á 16; 
v inag re , á 12.—i?. F . 
^ Rioseco (Valladolid) 20.—El t i e m -
po bueno. 
La tendencia de los precios firme. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 40 fanegas de t r i g o , que se pagaron 
á 56 reales las 94 libras. 
En partidas hay ofertas á 60 reales, 
pero sólo pagan á 5 8 . — E l CorresponsaL. 
^ Flores de Avila 19.—El t r i g o m u y 
procurado, pero existe poco en poder de 
los labradores; los d e m á s granos en baja. 
Los precios de este mercado en el d í a 
de la fecha son los siguientes: T r i g o , de 
47 á 48 reales la fanega; centeno, de 31 
á 32; cebada, de 20 á 2 1 ; algarrobas, de 
28 á 29; avena, de 14 á 15; garbanzos, de 
80 á 160; guisantes, de 28 á 29; patatas, 
á 5 l a arroba; vino t i n to y blanco, á 18 el 
cántaro .—-5Y Oorresponsal. 
Valladolid 21 .—Hoy han entrado 
en los Almacenes del Canal 400 fanegas 
de t r i g o , que se pagaron de 59,50 á 60 
reales las 94 libras (34,39 á 34,68 pesetas 
los 100 k i los ó 27.15. á 27,38 pesetas hec-
to l i t r o ) ; y en los Generales de Castilla no 
ha habido entradas. 
Har ina de pr imera , á 22 reales la arro-
ba, con saco, y sobre v a g ó n en esta es-
t a c i ó n ; í d e m de segunda, á 20; í d e m de 
tercera, á 18; í d e m tercer i l la , á 10; í d e m 
de cuarta, á 18 fanega, s in saco; comid i -
l la , á 10; salvados, á 8; abijas, á 24; t r i -
g u i l l o , á 22.—C. M . 
Trigueros del Valle (Valladolid) 19. 
C o n t i n ú a el t iempo de hielos, deseando 
cesen és tos y cambie en l luvias , que ha-
cen falta para la sementera de avena y 
labores del v i ñ e d o , como t a m b i é n para 
los t r igos y sembrados en general . 
Han salido en la quincena t ranscurr ida 
unos 500 c á n t a r o s de v ino , a l precio de 13 
reales ios 16 l i t ros , con poca demanda y 
con flojedad. 
El t r igo se vende en p e q u e ñ a s part idas 
á 56 reaies fanega, con tendencia a l alza 
si no llueve. 
En Cubillas de Santa Mar ta sale el v ino 
á 13 reales, y en Coreos á 12,50 y 13. En 
Quiu tan i l l a de Tr igueros se v e n d i ó una 
cuba á 12 reales. En estos pueblos se ha-
cen pocas ventas, t e m i é n d o s e baje e l 
precio. 
A l contrario los t r igos; és tos se sostie-
nen á 56 y 57 reales fanega, debido á las 
pocas existencias. 
La cebada declina el precio, quedando 
de 21 á 22 reales; avena, á 16; centeno, á 
30; yeros, á 32; patatas, á 5 reales la arro-
b a . — E l GorresponS'd. 
Falencia 20.—En el mercado de 
ayer han regido los siguientes precios: 
T r i g o , á 58,50 reales las 92 l ibras; ceba-
da, á 22 la fanega; centeno, de 30 á 34; 
yeros, de 32 á 33; avena, de 16 á 16,50, y 
garbanzos, de 140 á 160, s e g ú n clase.— 
Eí Oorresponsal. 
Aróvalo (Avila) 18.—Las entradas 
de granos por a q u í sumamente escasas, á 
causa de las pocas existencias que hay, 
y é s t a s , como es consiguiente, en poder 
de quien disfruta pos ic ión desahogada, 
que no se decide á vender en la esperan-
za de obtener t o d a v í a mayores precios. 
Cotízase hoy de 58 á 59 reales la fane-
ga de t r i go ; de 18 á 19 la de cebada; de 
32 á 33 la de centeno, y á 28,50 la de al-
garrobas. 
Nótase la falta de t rabajo, contr ibuyen-
do esto y la ca re s t í a del pan á aumentar 
las necesidades, imposibles de atender. 
E l temporal , demasiado bueno, desean-
do los labradores agua .—A. S. J . M . 
Briviesca (Burgos) 19.—En el mer-
cado celebrado ayer entraron 122 fanegas 
de t r i g o , que se pagaron á 60, 61 y 62 
reales cada una, s e g ú n clase; de í d e m 
á l a g a 32, á 60, 61 y 62; de cebada 24, á 
24; de centeno 14, á 34; de avena 3, á 18, 
y de yeros 5, de 38 á 39. 
Har ina de pr imera , á 23 reales la arro-
ba; í d e m de segunda, á 22; í d e m de ter-
cera, á 2 1 . — E l Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 20 .—El t i em-
po de l l u v i a aunque poca. 
L a e x t r a c i ó n de vinos es regular . 
Han saiido 50 fanegas de t r i go , al pre-
cio de 58 reales una; y de cebada entraron 
100, á 20. 
De vino t in to t a m b i é n han salido 100 
c á n t a r o s , que se vendieron al precio de 15 
reales uno; í d e m blanco 3.500, de 13 á 
1 7 . — E l Corresponsal. 
^ Santander 20 .—Harinas .—El alza 
c o n t i n ú a sin i n t e r r u p c i ó n en Castilla, en 
donde nos incl inamos á creer que las exis-
tencias del grano son efectivamente n u -
las, no obstante las excelentes cosechas 
de estos ú l t i m o s a ñ o s . Lo cierto es que 
las entradas de grano destinado á la ven-
ta son verdaderamente insignificantes a ú n 
en las plazas de mayor impor tanc ia , que 
los fabricantes se ven cada d ía m á s per-
plejos y que el negocio en tales condicio-
nes ha de resultar forzosamente inac t ivo . 
Prueba de esta a f i rmac ión lo escaso de 
las remesas, tanto para A m é r i c a como con 
destino á la P e n í n s u l a , que registramos 
en nuestras notas de embarques hace bas-
tantes semanas. 
Las del actual pe r íodo se cifran por 1.391 
sacos' para la P e n í n s u l a , y para A m é -
r ica 1 .090.—El Corresponsal. 
^ Medina del Campo. (Valladolid) 20.— 
El t iempo bueno y anubarrado, pero m u y 
suave. 
E l precio del t r i g o firme. 
En el mercado celebrado h o y han en -
trado 1.800 fanegas de t r i g o , que se pa-
garon á 58,75 reales cada una; de cente-
no, 200, de 22 á 34; de cebada, 300, de 21 
á 22; de algarrobas 400, á 25; de avena 
100, á 17; y garbanzos, de 100 á 130; h a r i -
na de pr imera, á 20 reales la arroba; í d e m 
de segunda, á 19; í d e m de tercera, á 18; 
patatas, de 4 á 5 realesarroba; v i n o b lan-
co, á 20 reales c á n t a r o ; í d e m t i n t o , á 20, 
y v inagre á 1 6 . — E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Cervera (Lérida) 20.—Se han hecho va-
rias partidas de v ino superior, á los pre-
cios de 17 á 19 pesetas carga. Las clases 
regulares y medianas no son solicitadas 
para e l consumo. 
La cosecha de aceite ha sido corta, co-
t i z á n d o s e con firmeza de 4,75 á 5,25 pe-
setas el c u a r t á n (4,13 l i t ros) . E l precio, 
como se ve, es bueno, pero la clase es 
superior . 
E l t r i go , de 17 á 18 pesetas c u a r t á n . 
Como no han escaseado las l luv ias , es-
t á n m a g n í f i c o s los campos.—U7i Subs-
criptor. 
Montblanch (Tarragona) 2 0 . — i f t -
pir i tus: De v ino , de 92 á 93 duros los 
516,80 l i t ros de 35°; de orujo, de 85 á 86; 
retinados de v ino , á 15,50 los 121,60 li tros 
y 24 ,50° ; í d e m de orujo, á 14,25 y 24 ,50° . 
H o l a n d a s . — v i n o , de 11,75 á 12 duros 
los 121,60 l i t ros y 19,50°; de orujo, de 
10,75 á 11 . 
Anisados.—De 13 á 14 duros los 121.60 
l i t ros y 19,50°, y de 12 á 13 los de 17,50°. 
Vinos tintos.—En calma. Pocas opera-
ciones; y para la d e s t i l a c i ó n , á 1,10 pesetas 
por grado y c a r g a . — E l Corresponsal. 
Vlllafranca del Panados (Barcelona) 
19.—Alcohol.—Best'úaiáo de v ino, á 97 d u -
ros jerezana de 35°. 
Vinos.—Blancos y rosados t ienen bue-
na salida, de 20 á 25 pesetas carga; los 
t intos no gozan de tanto favor, v e n d i é n -
dose á 18 pesetas lo m á s . 
2'Artaro.—A 0,76 pesetas grado de c r é -
mor y qu in ta l ; á 1,65 pesetas grado de 
á c i d o t á r t r i c o de cal y 1U0 k i l o g r a m o s . — 
E l Corresponsal. 
Valls (Tarragona) 20 .—Muy her-
mosos los campos. 
El v ino t into se cotiza á 21 pesetas la 
carga de 121,60 l i t ros , y el blanco de 18 
á 20. 
Nuestros aceites se venden con estima-
c ión , de 4,25 á 4,50 pesetas los 4,11 l i t ros . 
Precios de otros a r t í c u l o s : Algarrobas , 
de 5,25 á 5,50 pesetas ei qu in t a l de 41,60 
k i l o s , con firmeza; cebada, de 8,50 á 9 
la cuartera de 70,08 l i t ros ; harinas, de 
5,25, 5 y 4,75 los 10,04 k i los , s e g ú n clase, 
con activa demanda.—C. 
Reas (Tarragona) 20 .—Avel lana: 
Cosechero, á 30,50 pesetas saco de 58,400 
k i los ; í d e m cribada, á 31 ; í d e m negreta 
escogida, á 23,50; í d e m en g r a n o , á 48 
qu in t a l de 41,600 k i l o s . 
^ ¿ / / ¿ ^ ¿ m . — M o d a r , á 3 3 , 5 0 p e s e t a s saco 
de 50,400 ki los; esperanza, á 90; c o m ú n , 
á 80; largueta , á 85. 
Algarrobas.—A 21 reales. 
Aceites.—Fmos del Campo, á 19 reales; 
ü r g e l , á 20; a r r i e r í a , á 18,50. 
Avena.—Del p a í s , á 7,25 pesetas. 
Cebada.—Superior, a 8,50 pesetas, y 
clase corr iente, á 8. 
Habones.—Del p a í s , á 12,50 pesetas. 
Harinas.—DQ pr imera , á 22 reales; re-
donda, á 2 1 ; redonda de A r a g ó n , á 19,75; 
har ine ta , á 8. 
Despojos.—Tercerilla, saco de 7 a r r o -
bas, á 11 pesetas; menud i i lo , á 19 reales; 
s a l v a d o , á 16. 
Patatas.—De 19 á 23 reales q u i n t a l , se-
g ú n clase. 
Vino linio.—Del campo, de 18 á 22 pe-
setas carga; Montblanch, de 15 á 16; Pie 
de m o n t a ñ a , de 26 á 28; Priorato, de 26 
á 30. 
Vino blanco.—A 2 pesetas el grado. 
Trigos. — Berdianska, á 23 pesetas los 
55 k i los ; A r a g ó n monte , á 22,50; A r a g ó n 
huerta , á 20,50; candeal de Casti l la , á 
19,50. 
tfspiritus. — Selecto, á 122,50 duros; 
extraf ino, á 1 2 0 , 5 0 . — E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Zafra (Badajoz) 19 .—El t iempo sigue 
m u y seco, y esto a larma ya á los ganade-
ros y agricul tores . 
E l aceite sigue en alza, c o t i z á n d o s e el 
fino á 38 reales en m o l i n o . 
El t r igo vuelve á tener solicitadores, 
v e n d i é n d o s e á 56 y 57 reales fanega. 
Los vinos en calma, y sólo compran al 
precio que quieren los que t ienen f á b r i c a 
de aguardiente, que son los que ganan 
el 90 por 100.—/. E . A . 
^ Jerte (Cáceres) 19. — En el mes 
t ranscurr ido ha sido tan ex igua la extrac-
c ión de vinos, que, á pesar de ser t an re -
ducidas las existencias, se observa t e n -
dencia á bajar el precio, h a b i é n d o s e ven-
dido algunas p e q u e ñ a s partidas á 14,50, 
14 y 13 reales, creyendo, por m i parte, 
que á estos precios hay quien c e d e r í a 
a lgo; las c a s t a ñ a s blancas se venden á 48 
reaUs fanega; el aceite, á 52 reaies c á n -
tara; t r igo , á 57 reales fanega; cebada, á 
24; centeno, á 34; patatas á 2,60 reales 
arroba. 
Hace un tiempo hermoso, que los m a -
yores propietarios aprovechan para la 
bina de las v iñas , y la general idad para 
i r haciendo las siembras tempranas; pero 
c o n v e n d r í a l loviera pronto , tanto para los 
cereales como para que en lus campos y 
prados empezara á brotar la hierba de 
pr imavera, así como para que las fuentes 
se surtiesen para los riegos de verano.— 
J . B . 
Ribera del Fresno (Badajoz) 20.—En 
la ú l t i m a semana ha estado m u y animada 
l a c o n t r a t a c i ó n de granos, e x p o r t á n d o s e 
grandes cantidades, lo que hace acusen 
mucha firmeza los precios. 
He a q u í los que r igen : T r i g o , á 56 rea-
les fanega; cebada, á 20; avena, á 18; ha-
bas, á 40; chicharros, á 44; garbanzos, á 
72 los blandos y 64 los duros; aceite fres-
co, á 32 reales arroba; v ino , á 14; ganado 
de cerda, á 50.— U n /Subscriptor. 
De León 
Peñaranda de Bracanaonte (Salamanca) 17. 
Poco animado ha estado hoy el mercado, 
habiendo venido poco grano á é l , a s í que 
el t r i go se ha pagado á como p e d í a n para 
los panaderos y tratantes, pues no e n -
cuentran. Los d e m á s granos sostenidos. 
L a cosecha m u y bien presentada y bue-
na; hace falta que l lueva , pues los terre-
nos e s t án m u y secos y necesitan h u -
medad. 
En el mercado celebrado en el d í a de 
la fecha se han presentado 150 fanegas 
de t r igo , que se pagaron de 59 á 60 reales 
una; de centeno 300, de 31 á 32; de ceba-
da 200, de 20 á 2 1 ; de algarrobas 300, de 
26 á 27; guisantes de.27 á 28; garbanzos 
cocheros de 45 en onza, á 180; í d e m í d e m 
de 48, á 160; í d e m í d e m de 52, á 140; í d e m 
í d e m de 60, á 115; har ina de p r imera , á 
21 reales arroba; í d e m de segunda, á 20, 
í d e m de tercera, á 15; ha r in i l l a , á 8; ca-
bezuela, á 7; va lvad i l l o , á 6; patatas, á 
. 4 reales arroba; v ino t i n t o y blanco, á 20 
reales c á n t a r o ; bueyes delabor, á 1.500 
reales uno; novil los detresa ñ o s , á 1.400; 
vacas cotrales, á 700; y año jos y a ñ o j a s , 
á 900.—.57 Corresponsal. 
Ledesraa (Salamanca) 20.—Precios 
del ú l t i m o mercado: Trigro, á 60 reales la 
fanega; centeno, de 32 á 34; cebada, de 23 
á 24; y algarrobas, á 31 ; bueyes de labor, 
de 1.200 á 3.000 reales uno; y novi l los de 
tres a ñ o s , á 1.500; vacas cotrales, á 800; 
a ñ o j o s y a ñ o j a s , á 700; cerdos al destete, á 
70 reales uno; í d e m de seis meses, á 100; 
í d e m de a ñ o á 200; í d e m cebados, á 58 la 
a r r o b a . — ^ Oorresponsal. 
Salamanca 20.— Precios corrientes: 
T r i g o al detad, á 58 reales la fanega; í d e m 
de rentas, á 59; í d e m r u b i ó n , á 54; í d e m 
barbi l la , á 5 3 ; centeno, á 33; cebada, á 22; 
algarrobas, á 28; avena, á 16; garbanzos, 
de 80 á 160; har ina de primera, á 20,50 
reales arroba con derechos de consumos; 
í d e m de segunda, á 19,50; í d e m de tercera, 
á 17,50; salvadil lo, a6; patatas, á 5 reales 
la arroba; v ino t i n t o , á 28 reales el c á n t a -
ro ; í d e m blanco, á 28; bueyes de labor, de 
l.OoO á 2.000 reales uno; novi l los de tres 
a ñ o s , de 1.300 á 1.800; cerdos al destete, á 
á 50 reales uno; í d e m de seis meses, á 110; 
í d e m de a ñ o , á 2 3 0 . — E l Oorresponsal. 
De Navarra 
Paente la Reina 20 .—El d ía 5 del co r r i en -
te mes cayeron algunos hermosos copos 
de nieve, mezclados con regular cantidad 
de agua, que fueron absorbidos con a v i -
dez por los sedientos campos de esta co-
marca. No fué mucha la humedad c a í d a , 
pero s i rv ió para poner en buena sazón la 
t ier ra de las v i ñ a s , á las que se es tá dando 
en estos momentos la i m p o r t a n t í s i m a la-
bor de la laya. No describo este i n s t r u -
mento de trabajo a g r í c o l a , porque supon-
go que lo conoce la general idad de los 
lectores de la CRÓNICA; pero no d e j a r é de 
manifestar una vez m á s que la labor que 
con él se hace resulta inmejorable , pues 
a d e m á s de voltear completamente la t ie-
r r a , aventaja en profundidad de trabajo 
á todos los d e m á s instrumentos a g r í c o l a s 
manuales; sobre todo para terrenos pen-
dientes no tiene r i v a l . 
Este Munic ip io ha preparado ya conve-
nientemente los terrenos destinados á la 
p l a n t a c i ó n de las cepas americanas, que 
han de const i tui r el v ivero regional de esta 
comarca. Creo que m u y en breve se d a r á 
p r inc ip io á la co locac ión de las estacas 
que , procedentes del v ivero p r inc ipa l , 
creado en la granja de Olaz-chipi, han de 
servir de base para la r e c o n s t i t u c i ó n de 
nuestros v iñedos . 
Nada puedo decir á usted respecto de 
filoxera, porque no da s e ñ a l e s de v ida en 
la presente e s t a c i ó n ; pero los vi t icul tores 
de este país temen con fundamento que, 
apenas broten las v i ñ a s y se in ic ien los 
calores, el terr ible p u l g ó n americano de-
j a r á sentir sus efectos devastadores. 
L a venta del v ino c o n t i n ú a en calma, 
oscilando los precios entre 10 y 10,50 rea-
les. Muchos de los mostos de la ú l t i m a 
v e n d i r a i á no se han aclarado todav í a , por 
efecto sin duda de su g ran densidad, y de 
la benignidad de temperatura que tene-
mos este inv ie rno . 
L a cosecha de aceite es m u y reducida 
en este p a í s , y ha sido e s c a s í s i m a en el 
presente a ñ o , por cuyo m o t i v o alg'unos 
molinos ó trujales, como a q u í decimos, 
han concluido sus faenas. 
Si la cant idad de cosecha ha sido esca-
sa, el rendimiento en aceite y la cal idad 
del mismo han sido superiores. Aqu í se 
calcula que un robo de olivas produce 
este a ñ o una docena de aceite, lo que 
equivale á decir que unos 35 l i t ros de 
aceitunas r inden unos 5 l i t ros del dorado 
caldo. 
Los sembrados presentan m u y buen 
aspecto; el nac imiento de los cereales fué 
r á p i d o y completo, y como han sido re-
gados con algunas l luvias , prometen ren-
d i r una buena cosecha. Dios quiera que 
és t a l legue á su fin s in contrariedades de 
n i n g ú n g é n e r o , y que se vean en parte 
recompensadus los continuos esfuerzos 
que hace el desvalido l a b r a d o r . — E l C o -
rresponsal. 
Falces 20.—Disfrutamos de un her-
moso t iempo para la ag r i cu l tu ra ; el esta-
do de los campos satisfactorio. 
Han dado pr inc ip io las labores del cam-
po l ibrando á la clase jo rna le ra de la c r i -
sis por que atravesaba, pues por espacio 
de tres meses ha estado todo paralizado: 
labores del campo, artes, oficios, indus-
t r i a y comercio, excepto el de cereales y 
pr inc ipa lmente el t r i g o que se ha vendido 
á buen precio y con mucha demanda; 
pero por desgracia fué tan corta la ú l t i m a 
cosecha, que el pobre labrador ha necesi-
tado todo lo que r e c o g i ó para su casa y 
siembra; és ta es la clase que m á s sufre las 
privaciones de la v ida , debiendo ser la 
m á s desahogada é independiente si los 
a ñ o s les favoreciesen con buenas co -
sechas. 
Hoy mismo se cruzan de brazos sin sa-
ber que hacer, si arrancar las v i ñ a s filo-
xeradas ó cu l t ivar las e x p o n i é n d o s e á l l e -
var el ma ld i to insecto en las azadas ó en 
las puntas de sus rejas. L a experiencia 
á c o n s e j a obrar siempre cou mucha p r u -
dencia y cordura. La Junta de defensa y 
el ayudante del Sr. Salmones (que hace 
ocho d ías estuvo á reconocer los campus 
de e x p e r i m e n t a c i ó n que hay en esta j u -
r i sd icc ión de vides americanas bajo los 
auspicios de la Excma. Dipu tac ión) , han 
dado, as í como el Eco de N a v a r r a , todas 
las instrucciones necesarias para hacer en 
debida forma las plantaciones, aconse-
jando manden muestras de las t ierras para 
que sean examinadas, para decirles los 
t ipos de plantas m á s convenientes para el 
mejor resultado de p r o d u c c i ó n . 
No hay duda que s i nos dejamos gu ia r 
por lo que la ciencia aconseja, dentro de 
pocos a ñ o s tendremos con menos v i ñ a s 
m á s p r o d u c c i ó n . 
E n los d ías 3 y 4 del presente se ce l eb ró 
la fiesta del á r b o l . Sabedores los s e ñ o r e s 
maestros del acuerdo tomado por la Junta 
de arbolado, para que cada n i ñ o plantase 
su á r b o l , aprovecharon la ocas ión para 
hacer ver á los n i ñ o s los inmensos bene-
ficios que reporta el arbolado, recomen-
d á n d o l e s mucho cuidaran de ellos. 
Cuando se p e r s o n ó el Sr. Alcalde y Jun -
ta de arboiado en las escuelas, el Sr. A l -
calde les d i r i g i ó palabras c a r i ñ o s a s reco-
m e n d á n d o l e s que cuidasen mucho de su 
á r b o l , y en c o m p a ñ í a de los maestros y 
todos los n i ñ o s de las escuelas sal ieron éi 
un soto y se hizo l a p l a n t a c i ó n , g u a r d a n -
do cada uno el n ú m e r o de su á r b o l , y se 
les s i rv ió u n a f r u g - a l merienda. ¡Qué cua-
dro tan hermoso v e r á 202 n i ñ o s con su 
merienda en m e d i o de su algazara y ale-
g r í a propia de l a infancia! A pesar del 
viento huracanado de las dos tardes, sa-
l ieron muchas madres á contemplar á s u s 
hijos y gozar de v e r l o s t an afanosos. 
L a fiesta del á r b o l puede c o n t r i b u i r 
mucho á modi f i ca r las costumbres de los 
pueblos. 
Precios de esta plaza no puedo darle 
n i n g u n o , pues n o hay que vender m á s 
que v ino , y de é s t e no se acuerda nadie; 
e s t á n todas las ex i s tenc ias ó casi todo lo 
que se cosechó ; y o creo s e r á debido á que 
como la uva se p a g ó á 17,50 pesetas la 
carga de 10 a r r o b a s , e l precio del v i n o les 
parece barato á 2 ,50 que en otras plazas 
e n c u e n t r a n . — ^ Corresponsal 
Barasoaín 1 9 . — Tiempo i m p r o p i o 
de la e s t ac ión que atravesamos, con m u -
cho calor y seco. 
Puede decirse q u e no ha exist ido el i n -
vierno, por lo que las v i ñ a s se r e s e n t i r á n , 
por la poca h u m e d a d . 
Buenos los sembrados . 
Precios: T r i g o , á 6,75 pesetas el robo 
(28.13 l i t ros) ; cebada , á 2,75; avena, á 
2,50.—i>. de O. 
I rú rzun 18 .—Como era de esperar, 
el mercado ce lebrado ayer en esta l o c a l i -
dad estuvo m u y c o n c u r r i d o , y m u y par -
t i cu la rmente en l o que se refiere al gana-
do-vacuno, que h u b o hermosos e jempla-
res y de muchas l i b r a s . 
E l ganado de ce r t l a e s c a s e ó , por la r a -
zón senci l la de q u e la matanza de esta 
clase de ganado t o c a á su fin. 
Los precios que r i g i e r o n son: T r i g o , á 
7,50 pesetas robu (28,13 l i tros); avena, á 
2,50 (28,13 l i t ro s ) ; m a í z , á 4,25; habas, á 
4,50; a lcohol , á 5 ; beza, ¿ 5 ; c e b a d a , á 3 , 2 5 ; 
patatas, á 1,50 r o b o ; huevos, á 0,60 doce-
na; pareja de bueyes , á 640 pesetas; car-, 
ne de vaca y t e r n e r a , sobre 6,25 pesetas 
las doce l ibras (4,46 k i lo3) ; el ganado de 
cerda de varias clases, á precios m u y ele-
vados.—iíY Corresponsal . 
Cascante 1 8 . — D e s p u é s de las l l u -
vias m á s abundan tes que hemos gozado 
en estos meses de Dic i embre y Enero pa-
sados, d is f ru tamos ahora' la tempera tura 
m á s p r imave ra l , que pocas veces hemos 
conocido; a s í es q u e vemos todos las se-
menteras á pun to de sobrarse de su corres-
pondiente cosecha, pues hay varios t r i -
gos que t ienen necesidad de segarlos por 
su mayor ade lan to ; de modo que este a ñ o 
se piensa l lenar l o s graneros, lo que en 
muchos a ñ o s no h a sucedido. 
En i g u a l f o r m a se presenta el o l iva r , 
que ostenta el m e j o r y m á s apetecible as-
pecto, y hay esperanza de coger buena 
cosecha de aceite . 
Las v i ñ a s e s t á n t a m b i é n bastante ade-
lantadas, y todas ellas regadas por c o m -
pleto, lo que n u n c a v ieron en a ñ o s ante-
riores, y parte d e l monte t a m b i é n se en-
cuentra regado. 
Con tan exce lente perspectiva, los j o r -
naleros e s t á n t raba jando las v i ñ a s que ya 
dejamos antes p o r imposible de darles 
labor por su m a l t empero ; ahora podemos 
decir ya que no se muere el jo rna le ro , 
como se s u p o n í a antes de ver este verdor 
y humedad en los campos, lo que agrade-
cemos in f in i t o t odos . 
Precios: Acei te , á 64 reales arroba; v ino , 
de 7,50 á 8 reales deca l i t ro ; t r i g o , de 26 á 
27 reales robo; cebada, á 10; m a í z , á 18; 
patatas, á 4 reales a r r o b a . — F . I . 
.fc*^ Tafalla 1 9 . — L a fer ia ha terminado 
fel izmente, s in n i n g ú n suceso desagrada-
ble. Ha habido concur renc ia , a n i m a c i ó n 
y a l e g r í a como n o se p o d í a esperar. 
Ganado de toda clase y precios muy a l -
tos. Este es el c o n j u n t o de esta fer ia en 
1898. ¿Se c o m p r e n d e este contraste? Se 
dice que no hay d i n e r o , pero los viajes no 
se hacen sin é l . 
Que no hay cosecha de vinos en Espa-
ñ a en general, y , s in embargo , no se ha 
visto un a ñ o de menos compras en la é p o -
ca presente, pe ro no por eso hay qu ien 
deje de beber; e l l o s e r á lo que sea, pero 
les parece v i n o . 
Las enfermedades de las v i ñ a s unos las 
temen, otros no; los a ñ o s las d e s c u b r i r á n . 
A l g o se hace; bueno es p r inc ip i a r , y no 
d i g o m á s . 
He hablado de l a fer ia , y d igo que las 
m u í a s francesas, que dudo sean de la c l a -
se pr imera , se h a n pagado de 6.000 reales 
abajo; los bueyes de labor, pareja, doce 
onzas, y a s í r e l a d vamente; los bueyes de 
deseciio para C a t a l u ñ a m u y baratos para 
c a r n i c e r í a s . 
E l t iempo seco, las labores avanzando 
en las v i ñ a s . — / . V. V. 
De las Riojas 
Treviana ( L o g r o ñ o ) 19.—Seguimos con 
t iempo seco, cayendo algunas heladas, 
que no vienen m a l para que no se ade-
lanten las p lan tas . Sin embargo, e s t á n 
los almendros cuajados de ñ >T y ios d e m á s 
á r b o l e s con los b ro tes m u y pujados. 
Los sembrados han ganado mucho con 
el agua que nos c a y ó el d ía 5 del presente. 
Las labores, e n el v i ñ e d o , m u y adelan-
tadas, habiendo t iado pr inc ip io á la cava 
muchos propietar ios , que es t á m u y buena, 
efecto de no habe r tenido i n v i e r n o . 
El precio del t r i g o , de 58 á 60 reales 
fanega, y la cebada , de 24 á 29; el v ino , 
de 13 á 14 c á n t a r a (16,04 l i t r o s ) . — ^ . V. 
¿*x Rodezno ( L o g r o ñ o ) 20.—En la ú l t i -
ma semana ha estado animado este m e r -
cado de vinos, c o n mot ivo de las compras 
que se han hecho para la casa Savignon 
y la C o m p a ñ í a V i n í c o l a del Norte de Es-
p a ñ a . Esta ha ajustado 4.000 c á n t a r a s , á 
los precios de 13,50 y 14 reales c á n t a r a . 
Como las clases son superiores y las 
existencias son escasas en casi todos los 
pueblos de la R i o j a , conf íase en que los 
precios no d e s c e n d e r á n , antes b ien , mejo-
r a r á n seguramente , asi que se an imen los 
pedidos .—C. 
^ Ollauri ( L o g r o ñ o ) 1 9 . - - L a venta 
de v inos viene estando bastante encalma-
da; pero en la semana que hoy fina se han 
contratado 2.600 cantaras de nuevo, á 13 
reales, por regla genera l , y algunas par-
tidas de viejo (clase mediaua), á 7. 
Este a ñ o sobran peones para el cu l t ivo 
d é l a v i d , pues no pocos de los que v in ie -
ron han tenido que marcharse, por estar 
formadas las cuadr i l l a s y no encontrar 
C R O N I C A D B V I N O S Y C E R E A L E S 
co locac ión . Se han ajustado, de 1,40 á 
1,55 pesetas, y el pan y las ollas.—¿7>i 
Subscriptor. 
Alesanco (Logroño) 20.—Los cara-
pos e s t á n buenos, sin embarg-o de no ha-
ber l lov ido m á s que lo puramente preciso 
para la g e r m i n a c i ó n . Las labores van m u y 
adelantadas por el buen t iempo que vamos 
teniendo todo el inv ierno , y esto h a r á que 
el v i ñ e d o ostente pronto sus brotes. 
Los granos e s t án á un precio bastante 
elevado, pues el t r i g o l lega á 60 reales la 
fanega; la cebada, á 25; y la avena, á 16. 
Las patatas t a m b i é n t ienen bastante 
demanda, p a g á n d o s e la blanca á 16 reales 
y las del terreno á 10. 
Los vinos son de superior calidad, co-
t i z á n d o s e á 13 y 14 reales c á n t a r a . Estos 
d í a s hay a lguna p a r a l i z a c i ó n , pero se es-
pera que, como son pocas existencias que 
hay, ya se a g o t a r á n para cuando venga 
la cosecha p r ó x i m a . — / . A . 
De Valencia 
Valencia 20.—Aunqne los precios de los 
a r t í c u l o s m á s principales que se contra-
tan en Lonja no han sufrido variaciones 
sensibles en sus diferentes cotizaciones, 
el aspecto del mercado refleja mucha fir-
meza en casi todos los productos objeto 
de e s p e c u l a c i ó n . 
La demanda, tanto del in te r io r como 
del extranjero, parece ser m á s antiva que 
hasta hoy, y esto se cree inf lu i rá á que 
por el momento no declinen las actuales 
cotizaciones. 
Arroz.—Se ha notado alguna m á s ani-
m a c i ó n durante la semana; pero los pre-
cios se sostienen, y hace m u y difíci l con-
certar operaciones de a lguna i mportancia. 
A z a f r á n . — S e h ic ieron operaciones de 
m á s impor tancia que la semana anterior; 
pero los precios, aunque con tendencia a l 
alza, siguen firmes. 
Cot ízase: Superior extra , á 116 pesetas 
k i l o ; co r r i en te , á 112; Tobaira , á 108; 
Manzanares, á 104; A r a g ó n Río , á 109; 
A r a g ó n S ier ra , á 103 vie jo ; diferentes 
clases, de 100 á 108. 
Algarrobas.—Con buena demanda se 
cotizan de 1,85 á 2 pesetas la arroba. 
Aceite.—Precios corrientes: Del terre-
no, de 56 á 58 reales arroba; A n d a l u c í a , 
de 42 á 44; Tortosa superior, de 55 á 56; 
otras clases de i g u a l procedencia, de 50 á 
54; Toledo, á 52; Mancha, de 44 á 48.— 
E l Corresponsal. 
Castalia (Alicante) 20.—La siem-
bra de cereales es tá bastante desarrollada, 
debido á las insistentes l luvias del pasa-
do mes, e f e c t u á n d o s e la escarda con la 
mayor regular idad. 
El precio de estos granos es de 19 rea-
les ba rch i l l a de t r i g o valenciano, 9 y 10 
la cebada. 
L a r eco l ecc ión de aceitunas t e rmina 
con una mediana cosecha, c o t i z á n d o s e 
dicho fruto á 3 pesetas el doble decal i t ro. 
E l aceite á 12 pesetas la arroba. 
El mercado de vinos con poca deman-
da, por haber resultado dulces; muchos 
van á la d e s t i l e r í a , a l precio de 4,50 y 5 
reales c á n t a r o de 11 l i t ros ; los vinos se-
cos á 7 y T.SO. 
Empiezan las operaciones de cavar y 
arar las v i ñ a s , esperando buena cosecha 
por las abundantes l l u v i a s . — F . P . 
NOTICIAS 
Desde e l d í a 1.° de J u l i o p r ó x i m o s e r á 
aplicada en Francia la rebaja de derechos 
de consumos sobre las bebidas h i g i é n i c a s . 
En P a r í s a d e u d a r á el v ino 12,25 pesetas 
por hectol i t ro en vez de las 18,27 que hoy 
satisface. 
Los precios de los vinos acusan g r a n 
firmeza en la capital de Francia y otras 
plazas de dicha n a c i ó n . 
Nuestros vinos t in tos se cotizan en Pa-
rís de 23 á 30 francos hectol i t ro los de 11° 
y de 34 á 40 los de 14°. 
En Burdeos alcanzan los vinos de Espa-
ñ a de la ú l t i m a cosecha los siguientes 
precios: Tintos de Valencia , de 10 á 11°, 
de 225 á 240 francos la tonelada (905 l i -
tros); í d e m de Huesca, de 225 á 340 los de 
12 á 13°, y de 350 á 375 los de 13,50 á 14°; 
í d e m de Rioja, de 230 á 280 los de 10 á 
11°, y de 275 á 300 los de 11 á 12°; vinos 
blancos de A n d a l u c í a , de 11,50 á 12°, de 
260 á 270; í d e m de la Mancha, de 12 á 13°, 
de 270 á 280. 
Del 8 a l 15 de Febrero se recibieron por 
mar en Burdeos las siguientes pipas de 
v ino : 3.781 de Pasajes, 3.545 de Hue lva , 
26 de Bilbao y 943 de O r á n . 
Por el Minis ter io de Estado se ha p e d i -
do á las C á m a r a s a g r í c o l a s y de comercio 
emitan su op in ión a l objeto de concertar 
un tratado de comercio con los Estados 
Unidos que ha de abrogar los intereses 
de la P e n í n s u l a y los de nuestras A n t i l l a s . 
Se solici ta de las C á m a r a s expongan de-
talladamente sus aspiraciones, e x p l i c a n -
do razonadamente el m á x i m u m y min i -
mum de las ventajas que estimen deban 
recabarse, y las concesiones que, á j u i c i o 
suyo, puedan hacerse, tanto entre e l co-
mercio de la P e n í n s u l a y el de los Estados 
Unidos como entre el de és tos y el de la 
isla de Cuba, en cuanto puede hacer re ía 
ción á la p r o d u c c i ó n nacional . 
La ú l t i m a feria de ganado lanar cele-
brada en Lér ida ha sido de las m á s con-
curridas, no bajando de 19 á 20.000 las 
cabezas que se presentaron á la venta. 
Como la oferta exced ió en mucho á la 
demanda, las transacciones verificadas 
fueron menos de lo que era de esperar, y 
á precios relat ivamente bajos, ya que las 
ovejas con cordero se pagaron de 23 á 25 
pesetas. 
Entre las clases obreras de Bé ja r re ina 
bastante ex c i t a c i ó n por razón de que a l -
gunos negociantes de Fuentes de Béjar 
acaparan, para llevarlas á Ext remadura , 
cuantas patatas se presentan en el merca-
do, elevando a s í ext raordinar iamente el 
precio de aquel a r t í c u l o de pr imera nece-
sidad y base de la a l i m e n t a c i ó n de la gen-
te pobre. 
Del desarrollo que ha obtenido el c u l t i -
vo de la remolacha en Europa dan idea 
las siguientes cifras: 
Hace diez a ñ o s el a z ú c a r fabricado en 
todo el mundo no llegaba á 5 millones de 
toneladas a l a ñ o . En la actualidad pasa 
de 7 mil lones , de los cuales las dos terce-
ras partes proceden de la remolacha. 
Sólo Alemania , dunde se siguen abr ien-
do nuevas f á b r i c a s , produce la cuarta par-
te de aquel to ta l . 
Dicen de S a r i ñ e n a que en estos d í a s se 
ha iniciado nuevo movimiento en la com-
pra de t r igos, por comisionados que repre-
sentan casas m u y respetables de Zarago-
za; y por esta y otras circunstancias que 
se susurran privadamente, ha tenido un 
aumento el precio de los t r i gos ; de t a l 
manera, que aquellos labradores que po-
seen existencias de t a l cereal, no lo quie-
ren vender á 51 pesetas c a h í z , porque es-
peran pronto realizarlo á455, y aun toda-
v í a á m á s . 
En la Expos i c ión de g-anados que hade 
celebrarse en Sevil la durante los d í a s 14, 
15 y 16 de A b r i l p r ó x i m o , se o t o r g a r á n 
67 premios. Entre ellos figuran los de la 
Reina, Ministerios de Fomento y Guerra , 
Asoc iac ión de ganaderos, A y u n t a m i e n t o , 
D i p u t a c i ó n y Círculo de Labradores. 
Procedente de Rouen y Brest ha l l e g a -
do al Grao de Valencia el vapor Ze,? Trois 
Freres Conseil, conduciendo 793 pipas 
v a c í a s . 
Durante el a ñ o 1897 se han embarcado 
en el puerto de Av i l é s , con destino á otros 
de E s p a ñ a , 189.232 toneladas de carbones, 
de las cuales corresponden 43.177 á los 
consignados á Bilbao, que ocupa, por la 
impor tanc ia de las remesas recibidas, el 
p r imer lugar en la l i s ta . 
F i g u r a n d e s p u é s de Bilbao: Barcelona, 
con 41.155 toneladas; Cádiz , con 35,700; 
Valencia, con 10.139; bastantes puertos 
m á s , con menos de 10.000. 
E s t á n m u y adelantados los trabajos 
para la Expos ic ión Internacional y U n i -
versal que se c e l e b r a r á en Burdeos del 1.° 
de Junio al 30 de Octubre del a ñ o ac tua l . 
El comi t é de o r g a n i z a c i ó n prepara 
grandes fiestas en obsequio á los viajeros 
que han de vis i tar aquella p o b l a c i ó n en 
la época ci tada. 
En Lorca va á establecer una c o m p a ñ í a 
extranjera una g r a n f áb r i ca de a z ú c a r de 
remolacha, para lo que exige de aquellos 
labradores que cu l t iven 800 fanegas de 
t ie r ra de dicho f ru to . 
Leemos en F l Quadalete, diario de Jerez 
de la Fron te ra : 
« L a «Fies ta del á r b o l » , recientemente 
celebrada en esta ciudad, viene p r o d u -
ciendo ya alg 'ún fruto entre los n i ñ o s que 
concurr ieron, quienes muestran sus deseos 
de visitar las plantaciones que h ic ie ron , 
dando lugar á d iá log 'üs tan naturales como 
inocentes, entre los cuales podemos c i ta r 
el que o ímos ayer á un p e q u e ñ u e l o : 
— P a p á , el domingo quiero v is i tar m i 
á rbo l i t o y llevar dos c á n t a r o s con agua en 
el borr iqui to que me has comprado. 
Si l legara á despertarse en los n i ñ o s e l 
deseo de no hacerle d a ñ o á los á r b o l e s , 
procurando su c o n s e r v a c i ó n y desarrollo, 
l l e g a r í a m o s á conseguir uno de los fines 
de una fiesta tan cul ta como s i m p á t i c a . » 
E n la p r imera quincena del corr iente 
mes se han exportado de Huesca, por fe-
r roca r r i l , 1.517 pipas de vino, de las que 
1.254 han ido al puerto de Pasajes. 
E l v ino se cotiza en Huesca de 19,25 á 
18,50 pesetas hectol i t ro . 
La demanda de frutas frescas y h o r t a l i -
zas sigue activa en Ingdaterra, pero corno 
los arribos de Valencia y otros puntos han 
sido considerables en la ú l t i m a quincena, 
los precios han declinado a lgo. 
Las cotizaciones actuales en la plaza 
de Londres son como sigue: Naranjas de 
Valencia y Denia, de 4 á 2 2 , mayormente 
de 4 á 10; las de Murc ia , de 4 á 14, y las 
de M á l a g a , de 5 á 9; limones de Palermo 
y Mesina, de 3 á l ü ; cebollas de Valenc ia , 
de 5 á 7; y las de Oporto, de 4 á 6,75 che-
lines por caja. 
E n el mercado de Live rpoo l , naranjas 
de Valencia y Denia, de 4 á 22, m a y o r -
mente de 4 á 9; limones de Palermo y Me-
sil la , de 3 á 10; cebollas de Valencia, de 
7,50 á 9 chelines por caja. 
En los d e m á s mercados del Reino U n i -
do, naranjas de Valencia y Denia. de 4 á 
16; l imones de Palermo y Mesina, de 4 á 
12; y cebollas de Valencia, de 5 á 8 che l i -
nes por caja. 
La e s t ad í s t i ca , que en muchas ocasiones 
es elocuente con sus expresiones n u m é -
ricas, demuestra que la p r o d u c c i ó n a g r í -
cola francesa que en 1848 fué estimada 
anualmente por M . Lavergne en 5.000 
mil lones de francos, h a b í a excedido en 
1882 de m á s de 10.000 millones, siendo de 
toda evidencia que al finalizar el a ñ o de 
1897, debe consignarse sobre la ú l t i m a 
cifra, otro crecimiento impor tante . 
Ante este crecimiento colosal á n u o de 
la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , conviene i n q u i r i r 
sus elementos determinantes para ense-
ñ a n z a de todos, i n v e s t i g a c i ó n que ha l le-
vado á cabo con su competencia indiscu-
t ib le M . Deherein, quien a t r ibuye el he-
cho, sobre el cual discurrimos, en pr imer 
t é r m i n o á la g e n e r a l i z a c i ó n del empleo 
de los abonos q u í m i c o s , cuya potencia 
vegetativa es hoy hecho averiguado y 
sorprendente. A és te debe aunarse la se-
lecc ión de las especies vegetales adecua-
das á los climas y á la c o m p o s i c i ó n de 
las tierras; la e x t e n s i ó n alcanzada por el 
cu l t ivo de la remolacha y el perfecciona-
miento cont inuo de los instrumentos y 
m é t o d o s a g r í c o l a s , consti tuyen un con-
j u n t o de elementos prodigiosos á los que 
somos deudores del crecimiento de las 
cosechas, cada vez m á s portentoso. 
Una golondr ina cogida en Anvers , fué 
marcada con un poco-de color para ser 
reconocida y confiada á una persona que 
c o n d u c í a 250 cestas de palomas mensaje-
ras, destinadas á soltarlas en Compiegne. 
La suelta tuvo lugar á las siete y cuar-
to de la m a ñ a n a . 
R á p i d a como el rayo, la golondr ina se 
lanzo, sin detenerse como la paloma, en 
la d i r ecc ión á su nido, donde se le vió lle-
gar á las ocho y ve in t i t r é s minutps . 
Las palomas no l legaron hasta las once 
y media. 
L a golondr ina a t r a v e s ó los 250 k i l ó m e -
tros que separan Compiegne de Anvers, 
en una hora y dieciocho minutos , ó sea, 
con una velocidad de 307 k i l ó m e t r o s por 
hora, ó 58 metros por segundo. 
Las palomas sólo con una velocidad de 
15 metros por segundo. 
Para i r de Afr ica á Pa r í s ó á Bruselas, 
á la g-olondrina le basta con medio d í a . 
S e g ú n noticias de Caste l lón, los cose-
cheros de naranja venden el fruto á p re -
cios muy ventajosos, que nunca se ha co-
nocido mejor por esta época . En la ú l t i m a 
semana se exportaron por aquella plaza 
30.000 cajas. 
T e l e g r a f í a n de P e k í n que el Gobierno 
del Celeste Imperio ha accedido á los de-
seos expresados por varios representantes 
europeos á fin de que se abran á la nave-
g a c i ó n de vapores extranjeros varios r í o s 
de China. 
Esta medida c o n t r i b u i r á en gran ma-
nera á fomentar el tráfico entre Europa 
y el Celeste Imper io . 
Las c o m p a ñ í a s de ferrocarriles han da-
do ó r d e n e s á todos los jefes de las esta-
ciones de la provincia de L o g r o ñ o para 
que no admitan expediciones de vides, 
barbados y sarmientos, cuya procedencia 
sea de las provincias de Gerona, Barcelo-
na, Tarragona, Lé r ida , Murc ia , A l m e r í a , 
Granada, Córdoba , Sevil la, Malaga, J a é n , 
Cádiz, L e ó n , Zamora, Salamanca, Oviedo, 
Orense, L u g o , Navarra , Baleares, Palen-
cia y Val lado l id , cuyas provincias se ha-
l l an atacadas por la filoxera. 
# * * 
Entre la D i p u t a c i ó n de Navarra y la 
comis ión p rov inc ia l de defensa contra la 
filoxera, de una parte, y las inmediatas 
provincias de A r a g ó n y Logroño , hay ac-
tivas intel igencias para e x t i n g u i r los fo-
cos de Navarra p r ó x i m o s á las fronteras 
de esas dos provincias. 
Como todo lo relat ivo á vinos suizos y 
á su leg i s l ac ión sobre los l íqu idos e sp i r i -
tuosos tiene para nosotros i n t e r é s , no se rá 
d e m á s que digamos que la p e q u e ñ a r e -
p ú b l i c a acaba de adoptar una nueva ley 
sobre los vinos artificiales, comprendien-
do bajo esta d e n o m i n a c i ó n á todas las 
bebidas que no son el producto obtenido 
exclusivamente del zumo de l a uva fres-
ca en la vendimia . 
Su fabr icac ión y su venta es tán someti-
das ai derecho de registro de las A u t o r i -
dades de pol ic ía . Sus importaciones y su 
c i r c u l a c i ó n no e s t á n autorizadas m á s que 
con el nombre de vinos fabricados. Los 
locales que s i rven para la fabr icac ión y 
para la venta de los vinos artificiales des-
tinados a l |Dmercio es tán bajo la v i g i l a n -
cia de la po l ic ía , que disfruta de amplias 
a t r ibuciones , pues sin n i n g ú n reparo 
puede ordenar las medidas necesarias 
para que no ofrezcan n i n g ú n pel igro 
bajo e l punto de vista de la salud púb l i -
ca. Ig-uales disposiciones, y que tienden 
al mismo objeto, se han tomado respecto 
á los v inos que se impor t an . En f i n , la fa 
b r i c ac ión de los vinos artificiales da lugar 
al pago de una c o n t r i b u c i ó n anual de 500 
á 1.0U0 francos. 
La seda ar t i f ic ia l m a t a r á á la producida 
por los gusanos y andando el t iempo, per-
feccionamientos industriales h a r á n casi 
imposible la d i f e renc iac ión de una y otra. 
En BesaiiQÓn se ha establecido una g ran 
f áb r i ca para la o b t e n c i ó n del t e x t i l que 
nos ocupa, que hasta el presente no h a b í a 
pasado de ser curiosidad c ien t í f ica . 
El a l g o d ó n t r in i t rado ,que lo mismo sir-
ve para obtener el co lod ión fotográf ico, 
que para preparar las modernas pó lvoras , 
consti tuye la materia pr imera de produc-
c ión . Disuelto en é te r , haciendo salir la 
so luc ión por tubos capilares, o r ig ina al 
evaporarse el disolvente, fibras que se 
prestan m u y bien á la filatura m á s de-
l icada. 
Como la mater ia resultante es in f l ama-
ble, antes de u t i l i za r l a se somete á la des-
ni tración, mediante t ratamientos p ro lon-
gados del sulfuro de amonio , que destru-
ye el ác ido n í t r i c o combinado. 
El producto fabricado en B e s a n c ó n re-
sulta un 50 por 100 m á s barato que la 
seda na tura l y es f á c i l m e n t e t e ñ i d o por 
los derivados de la an i l i na . 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 22 
París á la vista. 33 20 
Loüdres, á la vista ( l ib . ester.) ptas.. 33 66 
xt^Rcu, V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELC1EG0 (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barr i l » 100 > i d . 
Mem » 75 » íd. 
Idem » 50 » i d . 
I lem » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. é 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
r ecinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VIIVUXLTOHES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COíO 
A LAS MAIIIUIS, MÑOS, V I Ü Ü S 
y jóvenes enfermos 
Curación práctica de sus enfermedades por sí 
mismos con remedios domésticos. Nuevo tratado 
popular de higiene, medicina y botica casera, por 
Mr. SANUMK. Manera de conservar la salud y re-
cobrarla si se pierde, casi de balde. Se vende l i -
brerías de Fe, Carrera de San Jerónimo, 2, y San 
Martín, Puerta del !Sol, 6, Madrid, y en Manza-
nares, José López, Estación, 6. 
COLOCACIÓN 
La de^ea una persona que s e r í a m u y á 
p r o p ó s i t o para d e s e m p e ñ a r una adminis -
t r a c i ó n par t icular ; t iene a d e m á s conoci-
mientos en l a e l a b o r a c i ó n y crianza de 
vinos. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n y 
R e d a c c i ó n . 
A L O S V m c i l L T O l t E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Correccióu eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TANINO ENÁNTIGO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
IMPOIUANTE 
Tela especial corriente para la construcción de 
mangas filtrantes, útiles á cosecheros y almace-
nistas de viuos, á 5 reales metro. 
Legítima Tierra vino ó Tierra de Lebrija, cla-
rificante acreditado desde hace siglos, á los pre-
cios siguientes: el kilogramo, 60 céntimos de pe-
seta en terrón menudo, y 90 en polvo. Los 10 
kilogramos, 5 pesetas. En cantidad, precios con-
vencionales. 
E l producto que circula en el comercio con el 
nombre de Tierra de Lebrija casi nunca lo es. 
Pruébese la legítima que anunciamos y se verá 
la diferencia. 
EMPRESA ESPAÑOLA DE FILTROS 
Calle de la Victoria, 4.—MADRID 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Auto! 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Kioja e laüorados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárba ra , 5. 
COGNACS S I P E R F I M S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio 6 el ácido en sus viuos, deben 
usar en la pisa el Eesac id i í icador por excelen 
cía.—(Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor labia de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano tchaYarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
1111 Ulll ^ mejor pulverizador El relámpago 
MILU 11 de Yermorel. 
T t i t r i t n i t t para vino y aceite, privilegiadas, 
l l i l i A o A i S y bombas para trasiego.-C&tulo-
gos gratis. 
11 l U D I A I i r ^ ^e *0(*os s i s temas .—Catá lo-
ALAiUUlUluu go gratis por correo. 
TTDAV de lolDa' loDa C011 &0Ilia' goma sola 
1 t D v o 6 con telas para trasiego, riego é i n -
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í E I M B 1 0 ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
EÍCO & y Otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico. Sulfates, Azufres y Mechas 
Madrid, Sucs. de Cuesta. Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S GILÍNDRIGAS D E L A G I R O N D E D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general; BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
SISTEMA "GASQUET,, 
Elraáa acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes france-
ses. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 hectolitros cada 12 horas. 
La filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos á la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Mangas filtrantes sueltas y acopla-
das de varias formas y tejidos; polvo 
de clara de huevo á 13,50 pesetas k i -
logramo; «Gelatina» extra G. P. á 8 
pesetas kilo, etc., etc. 
Maquinaria p a r a la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los espottines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en genera l , con privilegio de invenc ión por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r ig i r se á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
mí mm 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
seg-ar, recug-er, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para indus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combatir el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotellar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, r iego , para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
M í d a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lustrado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
F Ü M C M \ ( M I l i i m O N DE J l A m i l S 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A W A (NÜEVO SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactoresr serán perseguidosen conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
gadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de rueda», ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecauismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas a la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
Ex suficiente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resuitados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas^las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento seráde 8 por 100; hasta 700, el lO por 100; las demás, 12 por 100. 
mmnu reos (6 t a m a ñ o s ) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re -
nombradas norias de te -
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTÍN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosiunjsu, ii> i u< u<. verileen ta uc leoiiiiiUÍU, .as baii í .a que unen los platos que for-
man el tambor l levan ancbas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda g r a t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
f HIJO* 
l í m DE V A P I I E S m U C O M P / D E PíAVEGAClO)! LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES - CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia , de 4.500 tons. 
Gracia, de 6.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, fo... 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guautánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Caibarien y Cieufuegos, Ernesto, el 9 de Febrero.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cien-
fuegos, JVancjsca, el 16 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 23 de 
ídem.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 de Marzo. 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LIMEA D« PUBRTO Rico.—Servicio quincenal de.vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
El 16 de Febrero saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajero», sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
LOÍ señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . Francisco Salazar, M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
& R A 1 Í E S T A B I E C 1 M I E M 0 DE Á R B O R I C Ü I T Ü U T F L O R I C Ü L T Ü M 
Director-Propietario: D. rRANCISCO V I D A L Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTÜKA, INDUSTRIA Y COMERCIO DB LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS E N G R A N D E ESCALA P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que ep España se conocen. 
Arooles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
" V i c i e » a m e f i c a n a » 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en t a r i f a especial por todas las l í neas férreas de E s p a ñ a 
Se enriará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este añoi 
gratis por el correo, á quien los pida. 
L A ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
d o X l x © S p a a i s l x " W i i x e e a s k C o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para ia elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
Sucursales eu Manzanares, Va ldepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
u mmm i 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Suintes (1894j y Bordeuux (1895J; oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896J en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando e l mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v ino y en can t idad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FKANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS l)E ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo 950 pesetas. 
Núm, 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 bectolitros 
en diez boras 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 becto-
litros en diez horas 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 bectolitros en diez boras 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para qpás informes d i r i g i r s e á los Sres. C. BOYER & Ci8., PASAJES 
(Guli-úzco™, concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos Jpasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
c. w. m m 
G A L L E D E E M B L A N C , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Acido t a r t á r i c o , tanino, negro a n i -
m a l , fosfato b i - c á l c i c o puro para 
la v in i f i cac ión , y 
Polvo Hu^ouneng1, para la recons-
t i t u c i ó n de los vinos enfermos y de 
ma l gus to . 
Sulfato de cobre y polvo c u p r o - c á l -
cico contra el m i l d i u de la v iña . 
Azufre subl imado contra el o i d i u m 
de la v i ñ a . 
Guanos para todos los cul t ivos , y 
pr imeras materias para ia fabr i -
c a c i ó n de ios mismos, como sul-
fato de a m o n í a c o , superfosfatos, 
potasas, n i t r a to de sosa, sulfato 
de h ie r ro , etc., etc. 
Los guanos e s t á n arreglados se-
g ú n las f ó r m u l a s de la C á m a r a A g r í -
cola de Valencia 
Sar uer ía de toda clase, toldos, lonas 
Si ios pedidos son de bastante i m -
por tancia , los compradores rec ib i -
r á n las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con b u ¿ 
ñ a s referencias en las principales po-
blaciones agr íco las . 
V I N A S A M E R I C A N A S 
DE 
MARCIAL OíüBRÁS (PROPIETARIO) 
Avenida a el Ferrocarr i l 
F i g - u ^ r a s (Cxeroiia-> 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
VALLS M M A M S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Diréetor-Oertnte 
D. AGUSTÍN VALLS BEKGES, INGENIERO 
Maquinaria e instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosecbas. 
Prensas bidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de cbocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de barinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, «te. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.JSÍume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
ÜN A G E N T E J O V E N Y A C T I V O 
desea la representación de una casa de 
importancia para vinos baratos. ¡Se facili-
tan buenas referencias; ofertas bajo ini-
ciales P. 717 Q á M . M . Haaseustein y 
Vogier. Babe (íáuiza). 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGÜESA 
^Qué cant idad de n i t r a to de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cul t ivos y en q u é é p o c a del año conviene aplicar este abono? 
L a impor tancia del n i t r a to de sosa en ho r t i cu l t u r a y j a r d i n e r í a , por el 
D r . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n Der Vere in ig ten 
Salpeter-Producenten. 
E l e s t i é rco l y los abonos minerales en hor t i cu l tu ra . Experiencias 
Terificadas en Ing la te r ra por e l Dr . D . Bernardo Dyer. 
«El empleo del n i t r a to de sosa en los diversos cu l t ivos , en la v i d y 
en los á r b o l e s f ru t a l e s» , por el Dr . Grandeau, precedido de una resefia 
sobre la « n u t r i c i ó n de la planta s e g ú n los modernos c o n o c i m i e n t o s » . 
Conferencia dada por e l ingen ie ro D . Mariano Capdevila y Pujo l , De-
legado en E s p a ñ a y Por tuga l del Permauent Ni t ra te Committee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Ni t ra te Committee de 
Londres, los reparte g ra t i s l a D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos a l Delegado. 
E l « P e r m a n e n t Ni t ra te C o m m i t t e e » no vende n i dispone de n i t ra to , y 
sus deseos son no i n t e rven i r en operaciones mercanti les. Sin embargo, 
e s t á á d i spos i c ión de los interesados para suministrar les cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y d e m á s antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
SUCESORES DE AMADOR Í M F F E f t l 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria;premiados en 
cuantas Expos i c iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á' vapor, por caballerías ó á 
brazo. rf? 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. S 
^ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
í con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
5̂ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las mág sólidas y 
j5 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
H Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierraB. 
f£ Segadoras, Tri.{adoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar g 
¡¡^ los productos de la tierra. 3 
H Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó S 
£| hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
gjl ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas J 
\f sin fin y demás accesorios para dicho ramo. tP 
U! Tomas ó válvulas para vapor ó aguí y de paso. Completo surtido de to- tf" 
K¿ dos diámetros y formas. 
5 Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. U5 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PElVlLEGiO EXULUtílVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
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